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В настоящее время главной проблемой остается выживаемость 
предприятия. Именно  поэтому важной задачей становится приобретение 
навыков анализа финансовых отчетов самыми разными участниками 
рыночных отношений. Основным инструментом, позволяющим справиться с 
данной проблемой, является финансовый анализ, позволяющий посмотреть 
на компанию «через призму систематизированной финансовой  отчетности, в 
которой, как в зеркале, отражены результаты всех принятых управленческих 
решений» [1]. 
Основная цель финансового анализа состоит в получении небольшого 
числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 
прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
дебиторами и кредиторами [2]. 
Диагностика финансового состояния предприятия позволяет на ранних 
стадиях обнаружить признаки кризисного состояния и разработать комплекс 
решений, предполагающих, с одной стороны, восстановительные меры, с 
другой, осуществление мероприятий по использованию выявленных  
резервов повышения эффективности функционирования. 
 
Результаты финансового анализа также способствуют повышению  
информированности руководства и собственников предприятия, 
кредиторов и инвесторов  и других заинтересованных лиц.  
Алгоритм финансового анализа, используемого на российских 
предприятиях, состоит из этапов: 
1) сбор необходимых данных; 
2) оценка достоверности, полученной данных; 
3) обработка данных; 
4) проведение вертикального и горизонтального анализа;  
5) расчет финансовых коэффициентов (ликвидность, платеже-
способность, рентабельность, финансовая устойчивость); 
6) сравнительный анализ рассчитанных коэффициентов с 
нормативными значениями; 
7) анализ тенденцией изменения финансовых коэффициентов и 
выявления причин, вызвавших данные изменения; 
8) выполняется факторный анализ: выделяются факторы, и 
определяется их влияние на результат;  
9) подготовка заключения о финансовом состоянии предприятия, на 
основе интерпретации полученных данных [3]. 
Однако следует отметить, что при организации финансового 
анализа возникают проблемы, которые связаны с несовершенством 
теории и практики данного анализа. Выделяют проблемы: 
1. Недостаточно высокий уровень финансовой подготовки 
руководителей предприятий. Большинство руководителей промыш-
ленных предприятий, а также ведущие специалисты аппарата бухгалтерии 
(в первую очередь главные бухгалтера) имеют большой опыт 
практической деятельности, накопленной в период директивной 
экономии. Их обучение в новой экономической ситуации происходило и 
происходит методом проб и ошибок. Знания этих руководителей, 
непосредственно участвующих в формировании финансовой стратегии 
предприятия, в области рыночной экономики и финансовых отношений 
по ряду объективных и субъективных причин не стали глубокими и 
системными [4]. 
2. Отсутствие в отечественной литературе по вопросам финансов и 
управления финансами единого понятийного аппарата, порождает 
некоторую разрозненность в методике расчета совокупности 
предлагаемых для анализа показателей. Отсюда существует риск 
получения неправильных выводов по результатам анализа [1]. 
3. Появление такого явления, как «двойная бухгалтерия». В этих 
условиях возникает противоречие между стремлением минимизировать 
налогооблагаемую базу и требованием достоверного отражения реального 
финансового положения предприятия. [4] Большинство российских 
предприятий делает выбор в пользу первого. Использование для целей 
анализа недостоверной информации снижает роль в обосновании 
финансовых решений. 
4. В методиках  финансового анализа наряду с определением того или 
иного финансового показателя обычно указывают его целевой норматив. 
Однако, данный анализ не возможен из-за отсутствия доступных 
среднеотраслевых показателей, следует отметить, что в зарубежных странах 
регулярно публикуются данные нормативы. 
5. Отсутствие инфляционного учета в России и официальных 
предусмотренных способов корректировки показателей отчетности для 
уточнения реального имущественного и финансового положения 
предприятий привело к потере достоверности ключевых финансовых 
показателей, как финансовые результаты, чистые активы и др. [4]. Следует 
отметить, что существенный уровень инфляции сделал необходимым 
развитие относительного нового для нашей страны направления 
инфляционного анализа, позволяющего оценить влияние инфляции на 
денежные потоки, финансовые результаты, активы обязательства. Это также 
снизило достоверность бухгалтерской отчетности. 
6. Достаточно отдаленный вид от российской действительности имеют 
зарубежные интегральные показатели, которые используют многие 
специалисты. 
Основные пути решения проблем, связанных с организацией 
финансового анализа на предприятия: 
1. Совершенствования системы бухгалтерского учета. 
2. Разработка и корректировка независимыми рейтинговые агент-
ствами нормативной базы финансовых коэффициентов. 
3. Формирование внутреннего Стандарта проведения финансового 
анализа предприятия, в котором будет проведена выборка финансовых 
коэффициентов, которые могут различаться в зависимости от специфики 
деятельности предприятия. 
4. Создания собственных интегральных моделей, учитывающих 
специфику российской экономики. 
5. Разработка типового формата заключения о финансовой 
деятельности предприятия, в которой не только констатируются проблемы, 
но и указываются факторы способствующие данным изменениям, а также 
предлагаются рекомендации по их преодолению или смягчению [5]. 
Следует отметить, что решение указанных проблем неизмеримо 
повысит ценность данного анализа для руководителей, специалистов, 
инвесторов и кредиторов, что позволит финансовому анализу не только 
оставаться неотъемлемым элементом финансового менеджмента, но и 
существенно улучшить эффективность, принимаемых управленческих 
решений. 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о приоритетной 
роли финансового анализа как одного из инструментов управления 
предприятием. Каждый руководитель должен в совершенстве владеть 
методами финансового анализа для успешного выполнения своей миссии.  
Работа выполнена на кафедре «Менеджмент» под руководством    д. 
э. н., проф. П.И. Разинькова. 
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